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Dengan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan atas 
dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya karya tulis ini dapat 
diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa 
bangga dan bahagia saya ucap rasa syukur dan terimakasih saya kepada: 
1. Allah SWT, karena hanya atas izin dan karunia-Nyalah maka skripsi ini 
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2. Bapak dan Ibu, Suparlan dan Sunarmi yang telah memberikan dukungan 
moril maupun materi serta do’a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, 
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ibuku.dan tak lupa juga untuk adik saya Anissa nur sholihah. 
3. Dosen pembimbing Ibu Endang Wahyuningsih, S.Kom., M.Cs., yang 
memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar 
saya menjadi lebih baik.  
4. Sahabat-sahabat saya TI-6 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tanpa 
semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin aku sampai 
disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita 
lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah terukir 
selama ini. Semangat!! 
 
Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, Dan semoga 
skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa 
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 Man Jadda Wa Jadda” Barang siapa yang bersungguh - sungguh akan 
mendapatkannya. 
 “Aja dadi uwong sing rumangsa bisa lan rumangsa pinter. Nanging dadiya 
uwong sing bisa lan pinter rumangsa,  
Artinya: Jangan jadi orang yang merasa bisa dan merasa pintar tetapi jadilah 





















Kemajuan teknologi yang sangat cepat membuat banyak perubahan bagi 
manusia dalam memperoleh informasi khususnya di bidang pariwisata. Salah 
satunya informasi geografis tempat pariwisata. Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta (DIY) terdiri dari lima kabupaten yaitu Sleman, Bantul, Kulonprogo, 
Gunungkidul, dan Yogyakarta 
Menanggapi masalah di atas ada sebuah aplikasi wisata dengan 
memanfaatkan sistem informasi geografis bernama aplikasi Pariwisata DIY, 
aplikasi pencarian wisata ini berfungsi utama untuk memberikan informasi 
geografis lokasi wisata di Yogyakarta. Aplikasi wisata ini menggunakan 
teknologi mapbox sebagai tampilan pada petanya. 
Aplikasi pencarian wisata ini yang menyajikan informasi keberadaan lokasi 
wisata dan terdapat fitur lain yaitu dapat menampilkan lokasi hotel,atm dan 
transportasi. Dalam aplikasi ini dapat menampilkan gambar, alamat wisata dan 
deskirpsi dari tempat wisata yang telah dipilih oleh pengguna, kemudian aplikasi 
pencarian ini dapat melakukan pencarian wisata berdasrakan nama, alamat, dan 
kategori wisata. 
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